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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.591/76 por la que se dispone pase a
plestar t1 -;(1- vicios en el Polígono de Tiro Naval " Ja
ner- el funcionario civil (lel Cuerpo General Adminis
trativo don Francisco Martínez García.—Página 2.412.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Convocatoria.
Resolución número 1.191/76 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Licenciado en Ciencias Físicas o Licenciado en
iencias Químicas para prestar servicios .en la JAI.
(Centro de Investigación y Desarrollo de la Arin;u1a).
Páginas 2.412 y 2.413.
, Contrataciones.
Resolución número 1.585/76 por la que se dispone la con
11ataciOn, con el carácter .y 1;1 categoría profesional (pie
se indican, de dona María del Carmen Davirta Facal. -
l'fugina 2.413.
Pesolución número 1.586/76 por la que se disponen las
c,iiurataciones que se detallan (lel versonal que men
iona.—Página 2.413.
Resolución número 1.593/76 por la que se diponen las
contrataciones (pie se exprey.an pers, mal que se
reseña.—Pá)._,,ina 2.413.
Resolución número 1.594/76 por 1;1 que se (ft,ponen
contrataciones (pie Se del 1)(11*S()1);11 (ille t'ell
(i()1);1: 1';'11.1inas 2.413 y 2.414.
Situaciones.
Resolución número 1.587/76 por la que se dispone pase
.1 la situaci4'ni de "excedencia voluntaria" la Ayudante
T("Tnico Sanitario doña M.aría del Carmen Carreras y
AIvarez-Ossori(1. l';'igina 2.414.
Bajas.
Resolución número 1.588/76 por la que causa baja en
Arnia(la por falta (le aptitud física 1;1 Limpiadora (b)11:1
Josefina Vallina Ilaragaim.---I'ágina 2.414.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Bandas de Música, de la Armada.
o. M. número 852/76 (b) imr la que se hace pública la
relación de opositores (pie ;LIcanzaron plaza pura Músi
'cos de las Bandas (le MUsica (le la Armada.- - Pági
nas 2.414 y 2.415.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Mantenimiento.—Reconocimiento.
Resolución delegada número 901/76 pf )1. la que se reco





DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO flE OFICI ALI.' S
Pase al Grupo id /3 VI.
ricsolución número 902/76 poi 1;1 que se dispone pase al
(;, upo "II' el Teniente Cor(inel de Infantería de Ma
i don losé Salvadore-; Casal. 2.415.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Con iinitaCión Ci/ el servicio activo.
Resolución número. 904/76 por la que se concede la con
tinuación en (.1 servicio activo al Sarl.zento, Músico de




Resolución número 909/76 por la que se conceden los,
trienios que se señalan al personal que se relaciona,
Páginas 2.415 a 2.417.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISI'ER10 LIERCIT(
CONSEJO SUPREMO I )E J USTIC IA M11,11Au
Pe11111011C8.--Ordell (le 9 de junio de 1976 pot I.t que
publica relacic'w de pensiones concediclw, ;II personal
iv u (pie resend. l'{igitia 2.418.
EDICTOS.- ANUNCIOS OFICIA I.F.S





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.591/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el t'un
cionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Francisco Martínez García pase a prestar sus
servicios en el Polígono de Tiro Naval "JANER",
cesando en el Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
Madrid, 21 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
Resolución núm. 1.191/76, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar, entre personal civil, una pla
za de Licenciado en Ciencias Físicas o Licenciado
en Ciencias Químicas, para prestar servicios en la
JAL (Centro de ínvestigación y Desarrollo de la Ar
mada).
BASES
1.a Para ser admitidos en este concurso, los solici
tantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad espafiola.
Tener cumplidos los dieciocho) arios de edad en
la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo- cual serán reconocidos por el Servicio
Médico de la Armada, que hará el debido es
tudio radiográfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanci(')n penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a
desenipefiar.
Part;culares del concurso :
Estar en posesión del título correspondiente a
la plaza que se concursa.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servici() Social r• estar exen
tas del mismo.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados,. deberán ser dirigidas directamente al
Excmo. Sr. Almirante [efe de la _Jurisdicción Cen
tral.
3.a- El plazo de admisión de instancias será (1(.
un mes, contado a partir del día siguiente d i1 1:t
fecha de publicación de esta Resolución en el Bole
tín Oficial del Estado, siendo reclutridas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Idas instancias, en las clue los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base I.", podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura de Personal Civil de .la Jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
(lías después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal (Inc ha de examinar a los con
cursantes estará c()11stituido por :
Presidente: Capitán de Fragata higenn.n) don C's
los González Colonia; Vocal : Capitán (le Fragata
Ingeniero don Luis Rute Domingo: Vocal-Secreta
rio: Capitán de ( orbeta Ingeniero don *Jaime Olivé
García.
7.a Los exámenes consistirán en demostrar la
aptitud adecuada a la categoría profesional de la pla
za convocada y pruebas de aptitud intelectual.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar pmr la concursan
te que sea seleccionada para ocupar la phtza con
vocada serán las propias de su categoría profesional
en el Departamento de Investigación de este Centro.
CONDICIONES A1)M1NISTRATIVAS
9.a 1.41 concursante que ocupe la plaza que se
convoca quedará acogida a la Reglamentación (le
Trabajo (lel personal civil no funcionario, aprobada
por Decreto mímero 2.525/67, de 20 de octubre
(D. 0. núms. 247 y 252), y disposiciones legales
tenores dictadas para su aplicación.
•10. De acuerdo con la citada Reglam('ntaci(')n, (.1
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de trece mil (loscinnias
pesetas.
11)) Plus complementario de cinco mil doscielliaL,
veinte pesetas mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 (lel stic1(1()
base.
(1) Dos pagas extraordinarias con inutiv() (le Na
vidad y 18 de julio,
ey Veinte dkis, de vacaciones anuales retribui(las.
f) Prestaciones (le 'protección familiar, en su caso,
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad ;-;ocial.
11. El ixTiodo de prueba será (le seis meses, y
la jornada laboral de odio lloras.
12. 'El Presidente del Tribuna] estará faculh(lo
para solicitar de la Autoridad correspondiente los 111(.-
dios auxiliares de personal y material, iiiilizacW)11
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( iabinetes l'sicotécnicos, etc., (pie considere conve
niente para la mejor selección (lel personal que se
presente a la convocatoria.
13. En esta convocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el último párrafo (lel art ículo 1() de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil noíuii-
cionario de la AdMinistración Militar, además de las
preferencias generales y legales que procedan se es
talilece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
(lel personal civil o militar de la Armada, siempre
que superen las prriebas correspondientes.
Madrid„3 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RF,CLUTAM ENTO Y DOTACEONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzálc7-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del 13. 0. del Esio(10 iit'iiii. 203, pág. 1().523.)
Contrataciones.
Resolución núm. 1.585/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Comoi resultado del exa
men-concurso convocado por Resolución número 427
(le 1976, de esta DIRDO (1). 0. núm. 75/76), y con
sujeción a la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario) de la Administración
Militar, se dispone la contrat;lción, con carácter fijo
y la categoría profesional (le llibliotecaria,, de doña
María del Carmen Davifia Faca], para prestar sus
servicios en la l'›iblioteca de la Zona Marítima del
Cantábrico.
Madrid, 20 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
JCSIS Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.586/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones. ----Con sujeción a la vigen
te Reglamentación (le Trabajo (lel personal civil no
funcionario de la Administracli'm Militar, se dispone
la contratación (lel personal que se indica:
Don losé l'arej() Va1e111ín.--1—Con. carácter interino,
por plazo no superior a un :tilo y la categoría de. Fo
ikr,rafo, para prestar servicios en el TEAR, a partir
(leí día 1 de agosto de 1976.
Don Antonio Candela Vergara y don Emilio Mon
tero (...:ol)ado,---Con carácter interino, 'por plazo no su
perior á un alio y la categoría de Oficial (le primera
Ajustador, para prestar servicios. en el Arsenal de
(:ariagena, a partir (lel 28 'de junio (le 1976. Cesa
rán al to'.1.111iii() del plaz() indicado O antes Si se cu
briese con mi itincionario el puesto (le trabajo que
interinamente ocupan.
Don Ricardo Emilio (le Figueroa Miguel.—Con
carácter interino, por plazo no superior ;t1111 arlo y
la categoría de Oficial de segunda Administrativo,
para prestar servicios en el CESEDEN a partir del
día 1 (le septiembre de 1976.
Don jesús López Thomas.—Con carácter.fijo y la
categoría de Oficial de tercera Fresador para prestar
servicios en la JAI., (1).
(1) Cesará como Peón.
Madrid, 20 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-A1ler
Sres. ...
Resolución núm. 1.593/76, (lel Director de Re
clutamiento) y Dotaciones.—Con sujeción a la vigen
te Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de 11 Administración Militar, se dispone
la contratación, con carácter fijo y la categoría que
al frente de los mismos se indica, para prestar sus
;ervicios en el Arsenal (le. Isas Talniis, i partii del
1 (le mayo (l(' 1976.
1)(in Oscar (farcí'i Santana. ()ficial de primert
Pint(ir.
1)on Carniel() José 1I()\'; López. ()ficial (le pri
mera jardinero.
Doña Carmen Acosta Medina.— Lm'andera (Lim
pia(lora).
Doña Cándida 1\1clUO) 1,1;11-(.11:1.
Madrid, 21 de agosto de 196.
1 ,impiadora.
EL DTRECTOR
DE RECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González Alter
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.594/76, (1(1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones. —Con sujeción a la vigen
te Reglamentación de Trabajo (lel personal civil no
funcionario (le la Administración Militar, se clisp()He
la contratación, con carácter interino por p1:17.,) no) L;11-
perior a un ano N' la categoría que al frente de lus
mismus se indica, para prestar sus servicios en el
Instituto 11idrog-ráfico de la Marina.
Don José Gómez Segura.--1)elineante de segun
da, a partir (lel 27 de agosto de 1976.
Don Francisco 11.an1ó11 Ortega ruerla. 1\laestro
de Taller Fotoígrafo-Retocador, a partir de 1 de sep
tiembre de 1976.
I )on José 1:a1nón 1■odríguez
mera Pasador de Fotolitos, a partir (le 1 (I(.
tienihre de 1976.
)ficial (lc
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Don José Esteban García Sánchez.—Especialis
ta Empacador, a partir de 1 de septiembre de 1976.
Madrid, 21 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DERECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.587/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que la Ayu
dante Técnico Sanitario doña María del Carmen Ca
rreras y Alvarez-Ossorio, que presta servicios en el
Hospital Militar de Marina de San Carlos, pase a
la situación de "excedencia voluntaria", de acuerdo
con lo que determina el artículo 45 de la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar.
Madrid, 20 de agosto de. 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.588/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Declarada por la Comisión
Técnica Calificadora Provincial de Oviedo la "inca
pacidad permanente y absoluta" de la Limpiadora
derla Josefina Vallina llaragafto, que pre,taba servi
cios en la Comandancia Militar de Marina de Gi
jón, se dispone su baja en la Armada por falta de
aptitud física a partir del día 15 de marzo de 1975,
situación prevista' en el artículo 62 de la vigente
Reglamentación de rfrabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar.
Madrid, 20 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVA1.
Bandas de Música de la Armada.
Orden Ministerial núm. 852/76 (D).—Como re
sultado del concurso-oposici(m anunciado por la Or
PS.gina 2.414.
den Ministeriai n{nuero 98/76 (D) (B. O. del Estado
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
meros 31, de fechas 5 y 6 de febrero de 1976, res
pectivamente), para cubrir vacantes en las Bandas
de Música de la Armada, se publica a continuación
la relación de opositores que han alcanzado plaza
en las categorías y para los destinos de Zonas Ma
rítimas y Agrupación de Madrid, en los instrumen
tos que se expresan:
Para P,rigadas Músicos de primera de Zonas
Marítimas.
1. Sargento Músico de segunda (le la Armada don
Simeón Estelles Olmos: Saxofón alto.
2. Sargento Músico de segunda de la Armada don
Salvador Fabra Magraner: Trompeta.
Para Sargentos Músicos de segunda de
ción de 1\11drid.
1. Sargento Músico de sep,iinda de
clon Vicente Beltrán Vidal: Clarinete.
la Agrupa
la Armada
Para Sargentos 1\ilúsico, de segunda de Zonas
Marítimas.
1. Cabo segundo Tambor .(1( Tníantería de Ma
rina don !tulio Vivas Gttillainón : llatería y Timbal.
2. Soldado del Ejército clon juliSn José Moret('
Torralha : Trompeta.
3. Paisano don. José Miguel Gómez Gil : Trom
peta.
4. Cabo primero Músico del Ejército don Ro
sendo fvorra Tover: Trompeta.
5. Cabo primero Músico de tercera de Aviación
don Francisco) García Abellán: Batería y Timbal.
TI personal reseñado, excepto el que en la aciiiíi
lidad pertenezca a las Bandas de IVIltica de la Ar
mada, deberá remilir a la Dirección de Enseñanza
Naval, en el plazo de treinta días hábiles contados
a partir de la publicación de esta orden, los docu
mentos qup se fijan en el punto 11 de la Orden
Ministerial citada anteriormente, y (pie son :
a) Copia (lel acla de nacimiento.
lo Certificado del Registro Central de Penados
y Rebel(les.
c) Certificado de buena conducta, expedido Iwr
la Comisaría del Cuerpo General de Policía,
defecto por la Comandancia del Puesto dr
Guardia Civil.
(I) Declaración jurada de no haber exp. ulsa
do de ningún cuerpo o dependencia del F,sta(1(), Pro
vincia o Municipio.
e) Fotocopia (Id Certificado de Estudios Prinm
rios expedido por el Ministerio de Educación y Cien
cia., o cualquier otro título superior a éste.
14a no presentación dentro del plazo indicado en
el Registro General del Ministerio de Marina de 1:1
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documentación rlseñada, llevará consigo la elimina
ción de la lista de aprobados y anulación de sus ac
tuaciones.
Madrid, 5 de julio de 1976.
Por delegación:




(t)el B. O. del Estado núm. 203, pág. 16.523.)
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento; Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 901/76, de la Jefatura
(lel 1)(T:111:mien1o de Personal.----De acuerdo con lo
dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerial núme
ro 416/76 (D. O. núni. 93), se reconoce 1:1 Aptitud
(le Nlanteniniiento (Teletipos) al Ilria(lit 1:adiotcic
grafista don Fernando Urquía
Madrid, 19 de agosto de 1976.
Por delegación :




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
ave al Grupo "B".
Resolución núm.. 902/76, de la jefatura del 1)e- ,
partaniento (le Personal. --:-Con arreglo a I() dispuesto
en el artículo 5.0 dc 1;1 Ley número 78 dc 1968
ID. 'O. ill'int. 281), se dispone que el Teniente Co
ronel de Tnfantería, de Marina don j(y.d'. Salvadores
Casal Cese en el Grupo "A" yr pase al " II" a par
•
ti• del día 24 de agosto. de 1976, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria.
Madrid, 19 de agosto de 1976.
EL A LMI PANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 904/76, (le la Jefatura (lel 1)e
1 )arta111e1110 de Personal. -A peticii'm del interesado,
y (le acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 (le
diciembre de 1957 (D. O. niím. 286), se le concede
al Sargento Músico de segunda de la Armada don
Samuel Sánchez-Horneros y Fernández-Cabrera la
• •continuación en el servicio acti.v por lin ;oí)() ;I par
tir de 17 de febrero de 1977.
Madrid, 19 de agosto de 1976.
EL ATM I R ANTE






Resolución núm. 909/76, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.—De conformidad con lo i)ro
puesto por la Secci¿n Económica del Departamento
rde Personal, lo informado por la "Intervención del ci
ta(l() 1)epartainento y con arreglo a lo (ft4ptiesto en
la I ,ev tilintero 105/66 (D. (). núm. 298), complemen
tada por las iii'interos 29/74 (D. O. núm. 167) y
47/75 (1). 8/764, se concede al Personal
funcionarios civiles a] servicio de la Armada' que fi
gura en las relaciones anexas los trienios actinutlables
en el nUnicro v circunstancias une se expresan.
Madrid, 20 de ; gosto de 1976.
EL ALMI 11ANTE
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Concepto por el que se le concede
Fecha en (pie debt
comenua el abon,z,
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Manuel García Gil .
D. José Manuel Pérez Rodríguez ...
D. Rosendo Seselle Hermicla
• •• • • • • 7.568 I 11 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
5.778 10 trienios de 509,00 pesetas metksuales
y 1 de 688,00 pesetas ...
7.568 11 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Rafael Beltrán Márquez
1). _losé Conesa López
D. Franeisco Cuenca Martínez
D. Julio Curveira y Mosquera
D. Jesús Díaz Cereijo
D. Alberto Fernández Calvo ...
•
•••




D. Santiago Fernández y García ...
D. Juan Manuel Marcial Fernández de Alba
y 11,fartín de la Sierra ... . •.
D. Alfonso José García y García ...
D. Antonio García Muñiz ...
D. Manuel García Orta
D. José Antonio Gómez y López
D. Alejandro González García ...



























••• ••• ••• •0 •
• • ••• ••• ••■ • •
Delfín de la Iglesia" Alvarez (1) .
Ramón Iglesias Iglesias ... .
Luis Antonio Ignacio del Pozo (2)
Marino Leira Nieto ...
Sebastián López de la Cruz
Jesús López García .. ••
José López García ... • • •••
Paulino) Luaees Martínez •..
José 'Marqueses Pecci
Cristóbal Mascar() Vidal ...
Anselmo Martínez Padín (3) ...
Emilio Jesús Iluñiz y Barbeito
Ginés Otón Ros ... ..
Juan José Pampín Soto „.
Manuel Pastor y Bustabad ••• •••
Juan Piera Cerdá










D. Francisco Rodríguez y Rodríguez
D. Manuel Romero Pantin
D. José Serantes Rodríguez .„
•••■
1). Fernando Díaz González
D. Joaquín Meroño Rosique
1), Lorenzo Nieto Pereira ...
••





































13 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 500,00 pesetas mensuales.
2 trienios. de 509" pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 449,00 pesetas mensuales
y 1 de 509,00 pesetas
1 trienio de 449,00 pesetas mensuale!
y 1 de 509,00 pesetas ... .
5 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 2 de 509,00 pesetas ...
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 3 de 509,00 pesetas ...
'11 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales,
9 trienios (le 509,00 pesetas mensuales.
1 trienio) de 449,00 pesetas mensuales
y 1 de 509,00. pesetas ."
1 trienio de 509,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 509,00 pesetas mensuales
1 trienio de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios (le 509,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 509,00 pesetas mensuales,
2 trincios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trineios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trineios de 509,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
I trienio de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 449,00 pesetas mensuale.
y 1 de 509,00 pesetas .
2 trienios, de 509,00 pesetas mensuales
3 trienios de 509,00 pesetas mensuales.
1 trienio) de 449,00 pesetas mensuale
y .1 de 509,00 pesetas ... ••• •••
104 • •• •••
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
••• •
CUERPO
Doña Carmen Balaní Lare(lo .
Doña Benita Caro Martínez ...
I). Servando Corbacho y García de Paredes
Doña Elena Díaz Calderón „.
Doña Catalina Mercedes Díaz Sante
D. Enrique Dueñas Riera ...
D. Ricardo García Bernal ... .„ ." O"
D. Fermín González González
D. Juan Hernández Doblado
Doña María Luisa Herrán y Urcelay
• • •• •
• • •
••• • ••


























7 trienios de 449,00 pesetas
1 trienio de 449,00 pesetas





























































































































LXIX Jueves, 26 de agosto de 1976 Número 195.
NOMIES Y APELLIDOS
1). José Ladiñán 1,ópez
D. José Machado Guerra ...
1). .1 osé I,uis Monteagudo Miralles
Doña 1Vfar1a de la Concepción Muito7
1). Ramón Nátera del Valle ...
1). Antonio •Paz Iglesias
1). Anselmo Pérez Pequeño ...
1)oña María l'orto Scrantes
D. Andrés Posadas Macías .
Doiia Ofelia del Pozo Nieto
D. I:udesindo 1:odriguez Pifieir°
D. José Sequeiro Vernán(Iez










































I). Domingo Alves Dobarro
I), José Berenguer I,ucea
Doña María del 'Carmen Carrascosa 1;:trrón
1). •Tosé A. López Fernández .
Doña María Teresa N/ai i ítiez I,ópez
Doña 'María de la 1,uz Pi jeto García ...





• el • • • • •
•




• • • • •
Serafín Díaz Ríos ... . . ••• 4109 e,* •••
1). Juan García G(')luez •• •••
1). Ilraulio González Ciudad e.19
I)" Arturo Guía Simó •O•
Modesto Real Hernández .. • e • e••
1•. Exorad io Borregmero Sanebidrián
























de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesef:Ls milesna les.
de 688,00 pesetas nmesua les.
de 688,00 pesetas nuiesuales.
de 688,00 pesetas !m'usuales.
de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesetas mensuales.
de 688,00 pesetas

















14 trienios de 389M)
1 trienio de 389,00
1 trienio de 389,00
1 trienio de 389,00
2 trienios de 3819,00
1 trienio de 389,00



















13 trienios de 855,00 pesetas
12 trienio sde 855,00 pesetas
Fecha en que


















































































ES'CA DE, MAESTROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARM ADA, A EXTINGUIR
Sumo Lorenzo 6,259 11 trienios de 560,00 pesetas, nienstiales.11 septiembre 1076
ESCALA DE CAPATACES DE SEGUNDA DE LA M AESTRANZA DE LA ARMADA„N EXTIN(;tItk
I). Carlos Villar Martínez
„. ......1 5.599 1 11 11 junios de 509,00 pesetas 111enst1al(:1 1 septiembre 1976
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
I). AnIonio reril(uidez Lago
I). Andrés Vernández 1<amos
.
I). Manuel Miraga/a Pereira
I). Juan Oti Pouso
1). f?.nrique Pita Montero
I). Manuel Sanesteban klei/oso
I). Vicente Souto Dopi(:()
• e•
I). José Abellán Góni(y ..
1). Agust ín A rusosa A rtiosa
1). luan Cánovas García ...
D. Pedro Escolar Alcolea
I). Arturo Garrido López
Miguel Gotizádiftz 1<o(lríguez
I). Alejandro Luna Ramírez
I). Vicente XIorales Fel-t1./11)(1(7
I). Pedro Patino Fontenla
Doña Caridad Teruel A lonm,
I). 'Carlos Vilar Santandi ("11
O












































ESCALA DE OBREROS DE LA T.ERCERA SECCION DE
LA MAESTRANZA DE I A ARMADA, A EXTINGUIR
••• ••• 999 9.4 904 994
•••
•












9 trienios de 449,00
7 trienios de 449,00
•
11 trienios de 449,00
12 trienios de 449,00
11 trienios de 449,00
12 trienios de 449,00
11 trienios de 449,00
11 trienios de 449,00
7 trienios de 440,00
4. trienios de 449,00














































ESCALA DE PORTERoS Y MOZOS DE 01,1 (1,0 DE LA St11),SECI■ETA1■I A DE LA MARINA
A EXTIN(i1J1k






















(1) (2) y (3) Corresmule a la de la evista signienle a su fecha (le ineorp)racióit pnice(Icifle de excedencia especia],
D'ARIO 01,10EAL DPI, MINISTERIO DE MARiNA 1)(11gina 2.417.
Número 195. o Jueves, 26 de agosto de 1976 LXIX
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DF. JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 9 de junio de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
- RELACIÓN QUE SE CITA.
Balenres.—Doña Dolores García Bantís, viuda del
. Subteniente Electricista don Manuel Mateaure Llo
vet.—Sueldo regulador : 17.150,00 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde basta
el 31 de marzo de 1974: 4.287,50 pesetas.—Hasta el
30 de junio de 1974: 6.860,00 pesetas.--Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 7.889,00 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1975: 8.575,00 pesetas.—Desde
el t de enero de 1976.: 9.775,50 pesetas.—Feclia de
arranque: 1 de septiembre de 1973. Delegación de
Hacienda de Baleares (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglanien
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de' 1956 (R. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justi--.ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
20/73, que percibirí en la cuantía que se indica, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das a partir de la fecha de arranque de este señala
miento, y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 9 de junio de 1976.-14,1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(1)e1 1). O. del 1,,,71-(170 1'•l 11 180, )ág. 7G().)
EDICTOS
(297)
Don Casimir° Martínez Pérez, Teniente de Navío,
Juez instructor del owedíente número de 1976,
instruido por pérdida de Cartilla del Serví( io Mili
Página 2.418. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
tar número 32-B, lIarcelona, de Juan A. Martínez
García,
Hago saber: Que poi- decreto cicl excelentísimo
ñor Capitán General de la Zona Marítima del :\i(11-
terráneo de fecha 12 de agosto de 1976 se deilara
justificado.el extravío de dicho documento; itictircten.
do en responsabilidad quien lo posea y no llaga en
trega del mismo.
Mataró, 18 de agosto de 1976.--a- Teniente (le
Navío, Juez instructor, Casimir() Illartínez
(298)
Don Pablo San Emcterio Cainzos, Teniente de Na
vío, Instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la Libreta de inscripción
•Marítima de Eugenio Fervenza Iglesias,
-llago saber: Que por decreto del ..r. ..1)11G(inlanlp
de Marina de Vigo ha sido declarad() mil()
cumento, incurriendo en responsabilidad
posea.
Canas, 20 de agosto de 1976.-- VI Teniente de
MLvío, ínstructor, Pablo San EnH:lerio Cainzos,
ANUNCIOS OFICIALES
Convocatoria de becas
-"Fondo Capitán 'General de la Armada.
don Luis Carrero Blanco".
Con cargo al fondo "Capitán General (le la Armada
don Luis Carrero Blanco'', creado por acuerdo de la
Diputación Provincial de Guipúzcoa en 27 de julio
de 1976, se convocan para el curso 1976-77 las si
guientes becas:
0(110 becas para alumnos que preparen ,•;11 in
greso en la Escuela Naval Militar, por impor
te de 80.000 pesetas iiiitales (-juin una'.
. Ocho becas para altimmr, de 1;1 Escuela Naval
Militar,-con la dotación de 45.000 pesetas por
alumno y curso.
Los aspirantes deberim reunir la 'ndiciics de
vinculación con la provincia de Guipúzcoa por razón
de nacimiento, residencia o arraigo, q11 e se especifi
can en las normas reguladoras del Fondo. •
Las soli( iludes, ajustadas al modelo oíicial de los
aspirantes a las becas y premios eitadus, debyr(111 te
ner entrada en la Secretaría General 1 .aI Di i
Provincial (le Guipúzcoa (Plaza de Guipúzcoa-San
Sebastián) antes (le! día 16 de septi 1.eiti.)re próximo,
pudiendo retirar el modelo de solicitud en la Secreta
ría de la Comisión de Ed1lcaci(')11, Deportes y Turi:inio
de la Diputación de Guipúzcoa, en el Ministerio de
Marina, en la Comítmlancia de Marina de San Se
bastián y en la F...scuela Naval Militar, (le Marin.
14:n estos misnios lugares estítrán a disposici("in de
los aspirantes las condiciones complementarias preci
sas para la petición de las becas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
